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GYAKORLÓISKOLAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R O V A T V E Z E T Ó :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAURHEGYI A L A J O S .BA
B e tű ism er te té s a z eg y e s íte t t je lk ép e s é s
fo n om im ik a i e ljá r á s a la p já n .
Egyetlen nép iskolai tárgy módszere sem ment keresztül olyan
hatalmas és igen sok tekintetben lényegbevágó reformáláson, mint
az irás- olvasás tanítása s -talán sehol nem áll oly gazdag eredmény
a kételkedők és húzódozók meggyőzésére, mint épen ezen reform
eljárásokkal kapcsolatban. E reform mozgalmak alatt a sok közül
főleg. a fonomimikai és jelképes eljárást értem. A legilletékesebb
helyen tett jelentések szerint ezen tanítói eljárásoknak mindig több
és több híve 'Iesz s a tanításbeli eredmény igen figyelemreméltó.
A fonomimika első sorban az olvasást megelőzőihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a n g o zta tá s t ,
'illetőleg ennek eljárását változtatta meg. A hangoztatás föltétlenül
szükséges, de míg a régi eljárás analitikus uton, tehát a kész szónak
h a n g o kr a va ló b o n tá s á va l jelenítette meg külön a hangot, addig a
fonomimika a hangot ö n á l ló a n , egy hangforrás alapján hallatja.
Az így önállóan megjelent hang képzetét azután egy m eg fe le lő
ké zm o zd u la t ta l megerősíti. A fonornimikának legnagyobb jelentősége
azonban a hangok összefűzésének megkönnyítésében áll.
A jelképes módszer a betű- és a hang képzetét erősíti meg
azáltal, hogy a h a n g fo r r á s és a hangot jelölő b e t í ! között kap-
csolatot teremt.
Mindkét eljárás legértékésebb mozzarratainak egyesítéséből áll
a z e g ye s í te t t je lké p e s é s fo n om im ika i e l já r á s s e kapcsolás annyival
inkább természetes, mert a kettő egymást igen jól kiegészíti.
Az olvasástanítás ezen módja is az ismert három fokozaton
épült fel: 1. a hangoztatás; 2. a hangok összefüzése; 3. a betű
smertetése. Mindegyikkel külön foglalkozom.
1. H a n g o zta tá s .
A gyermek a hangot akkor fogja fel 'legkönnyebben, ha az
nem mint egy' szónak az álkotórésze, hanem i J n d ,l ló a n jelenik meg.
A legtöbb hang az állatok beszédében - jelenik meg önállóan. Az
egér cincogásából könnyen kiéreztethetjük a c hangot, a kutya
ugatásából az u , a tehén morrnogásából a m , a disznó röf-röfjébő]
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azJIHGFEDCBAö hangot. De válogatásra gazdag anyag áll rendelkezésünkre,
ha a természeti erőkben megnyilatkozó, avagy az emberek egyes
cselekedeteiben jelentkező hangokat figyeltetjük meg s azután han-
geztatjuk. Pl. a szél hangjából könnyen kiéreztethetjük a lágyan
hangzó f és keményebben hangzóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv hangot; a nád zizegésében
ott 'Van a z hang, míg a vizipuskából gyorsan kirohanó vizsugár
a s hangot hallatja. Az ásító. gyermek hangjában ott van az á
hang, a doboló gyermek könnyen utánozza a d hangot, stb. Szám-
talan olyan hangforrást találunk, ahol a hang önállóan jelenik meg
s minél többféleképen tudja a tanító megjeleníteni az egyes han-
gokat, annál jobb, de ezek között okvetlenül ott legyen azon hang-
forrás, melyből később leszármaztatni akarja a betű alakját. Így
válik a hangoztatás az.-olvasásnak igazi előiskolájává.
Mikor a gyermekek azon hangforrás alapján hangoztatják a '
hangot, amelyet később a betüismertetésnél fel akarunk használni,
jobb kezükkel tegyék meg a hang képzetét megerősítő fonomimikai
jelet. A íonomimikai jelek alkalmazásának legfontosabb szabálya
az, hogy a ké zm o zd u la t é s a h a n g kie j té s e e g ys ze r r e , e g yü t t tö r -
té n jé k.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jelek ne legyenek tú ls á g o s a n nagyok.
Ezen eljárás szerint egy tanítás alkalmával 3-4 hangot is
taníthatunk, de gondunk legyen arra, hogya már eddig megismert
hangokat felújítsuk. Ez pedig úgy történhetik, hogy a tanító meg-
csinálja a felújítandó hangnak a fonomimikai jelét, melynek láttára
a gyermekek az illető hangot hangoztatják.
2 . A h a n g o k o s s ze fé e é s e .
Még mielőtt a betű ismertetéséhez 'fognánk, már gyakorolni
kell a hangok összefüzését. A fonomimikai jel alkalmazása kü lö n ö s e 1 1 ,
ennek megkönnyítését célozza. A'fonornimikai jelnek ilyen értelemben
való felhasználása azon törvényen alapul, hogy a belső képzet-
kapcsolatokat megfelelő külső mozgások megkönnyítik. Ezeket az
együttmozgásokat a mindennapi beszélgetésünkben is elvégezzük
önkéntelenül s ezekkel gondolatkapcsolódásunkat nagyban elő-
segítjük. A kis gyermekben pedig még sokkal nagyobb mértékben
megvan azon ö s ztö n s ze r i i törekvés, hogy képzetkapcsolódásait
külső mozgásokkal kisérje. Ezéft használja, szivesen a gyermek a
fonomimikai-jeleket.
Ha a hangok összefüzésénél használjuk a fonomimikai jelet,
akkor arra ügyeljünk, hogy a gyermekek a jeleket n ~ s za g g a to t ta n ,
h a n em e g ym á sb a fo ly u a vé g e zzé k.
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Két hangnak azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e fű z é s e a következőképen történik.
(Legjobb a messzebb fekvő cél szempontjából a nehezebb esettel
kezdeni, amikor elől van a mássalhangzó.) Vegyük fel például, hogy
a s és ó ' hangot akarom összefüzetni. Előleges figyelmeztetés
után megmutatom s velük is megcsináltatom a s hang jelét, majd
az ó hang jelét, Most figyelmeztetem a gyermeket, hogy az első
jel. megtételekorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké s zí ts e - az első hang kiejtésére a száját, -de c s a k
a kko r m o n d ja ki a h a n g o t a m á so d ikka l e g yu t t , m iko r a ' m á so d ik
' je le t m e g c s in á l ta .
Fontos mozzanat, hogy az így együtt kimondott két hangnak
szóbeli jelentését (szó) vétessük észre. Így fogja észrevenni a gyer-
mek, hogy aszó hangokból áll.
3 . A b e tű ism e r te té s e .
Ugy képzelem, hogy 10-12 nap (természetesen csak az
'órarendben ezen tárgyra kiszabott idő) elegendő arra, hogy az
összes hangok hangoztatását s a hangok össszefűzési gyakorlatait
elvégezzük. Ezután a betük ismertetése következik. Ez eljárás éppen
a hangforrás, hang és betü összekapcsolásából folyólag először a
n yom ta to t t kis betük tanítását kivánja.
, Itt azu-tán kétféle, eljárás van. Vagy az, hogy amint egy
nyomtatott kis betüt megismertettünk, nyomban az irott alakot is
megtanít juk. S ez' lehetséges is, mert a hangoztatás ideje alatt az
írásra kiszabott időben az irási előgyakorlatokat elvégezhetjük.
A másik eset az, hogy külön m e g ta n í t ju k az összes nyomtatott
kis betüket, természetesen olvastatási gyakorlatokat is végezteíve s
azután tanítjuk meg a kisbetűk iratását. (A Nagy L.-Urhegyi-féle
"Új Ábécé" ebben a szellemben vanszerkesztve.) Ez eljárás mellett
s z ó l azon érv, hogy az olvasás és i r á s n a k nem ugyanazon fokozatai
vannak. A hangok megismertetésénél, tehát az olvasás tanításában
föltétlenül figyelemmel kell .lenni a hangfejlődésre, melyek .alapján
egymásutánban megállapíthatjuk a hangokat. Az i r á s tanításában
, pedig egészen más' szempontok állapítják még, a betük sorrendjét.
Például az á hang föltétlenül az első i .h a n g o k között van, ' melyet
a .gyermeki nyelv-fejlődési fokozata- figyelembe vételévei tanítunk,
míg ennek leírása már tetemes technikai készséget kiván; Viszont
fordítva a r . leírása egészen egyszerű, mert hiszen minden vonását
gyakorolta már a gyermek ,az I r á s e lő g y a k o r la ta íb a n , így tehát az
írott betűk között föltétlenül a legelsők között szerepel, míg ugyan-
ezen hang a legnehezebben kiejthető hangok közé tartozik.
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Bármely beosztás szerint végezzük azonban munkánkat, a
betüismertetés eljárását nem befolyásolja. Mint már említettem, ez
eljárás azon alapszik, hogy a hangforrás és a betü alakja között
a gyermek által könnyen észrevehető és könnyen megjegyezhetó
kapcsolatot teremtünk. Ez pedig következőképen történik.JIHGFEDCBA
a j Alkalmas képet szemléltetünk, melyen valamely ábrázolt
cselekvés közepette szemlelhető az a tárgy, mely a tar ítandó hangot
adja. (Például katonák között a trombitáló trombitás.) A jelenetet
eljátszatjuk, melynek keretében a gyermekek hangoztatják az illétő
hangot. (Tra-tra-a-a.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Ezután következik a hang képzetének kézjellel történő
megerősítése. (Például a trornbitálásnála tölcséralakban összehajtott
ké-z szájhoz emelése.)
e j A hangot tehát már ismeri a gyermek. Ezután a gyer-
mekkel kikerestetjük a képen azt a tárgyat, mely a hang forrásának
tekinthető. Azt a tárgyat egészen egyszerüen, sematikusan ábrázolva
lerajzoljuk a táblára és abból származtatjuk a betü alakját. (Például
a trombita alakjában igen, könnyü a nyomtatott a betü alakját
megláttatni.! )
d ) Ezekután bizonyosan fellép a gyermekben azon cselekvési
vágy, hogy ő is lerajzolja azt a betüt, mely az ő szemében még
igen - sokáig mint azon tárgy fog szerepelni, amelyről a hang eszébe
'jut. Engedjük tehát rajzolni a gyermeket. Amíg rajzolja a hangot
adó tárgyat (tehát a nyomtatott betűt) folyton hangoztassa is, utána
pedig a tonomimikai jelet is végezze. Ez eljárással tehát lehetőleg
megrögzítjük a hangot és a hang képet.
e j Ezután következik abegyakorló eljárás, más hangképtói
való megkülönböztetés, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j hangképnek a már, ismertek közé
való beosztása az ú~ hangnak a többi 'hanggal való összefűzése
és az olvasás gyakorlása.
Akár nyomban a nyomtatott betű megismertetése után követ-
.kezzék az irott alak iratá sa, akár eJválaszt juk az olvasást az irástói,
- a e ir o t t b e iü a la kjá t n é h á n y s e g í tö vo n a l h o zzá a d á s á va l m in d ig a
n yom ta to t t b e lü a la kjá b ó l s zá r m a zta s s u k.
(Ez eljáráson alapuló mintaleckét a következő számban
mutatok b e.) U . A .
1) Ez eljárás eredménye azután az, hogya gyermek például'a m és 1 Z belü
között nem aszerint tesz különbséget, hogy az egyiknek két lába, a másiknak pedig
három lába van, hanem ,azáltal, hogy egészen más hangforrás alakjából származ-
atja 'a s n . h:fngot, mint a n hangot.)
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Eleirással azt óhajtom bemutatni, hogy miként történt isko-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
lámban egy őszi kirándulás.
A kiránduláson terjedelmes magyarázatokba nem bocsájtkozom.
Keveset beszélek, inkább csak a gyermekek kérdéseire felelek. Az
érdeklődest magatartásomma) irányitom, csak végső esetben hivom
fel figyelmüket valamely dologra. Tért engedek a gyermeknek, hogy
megfigyeljen, kutasson; következtessen s a lelkében történt benyo-
másokat visszaadja. A kiránduláson az osztatlan iskola I-VI.
osztálya vett részt.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kir á n d u lá s ;
T. Merre voltunk májusban sétálni? Ki emlékszik rá? T. Most
is arra megyünk. Nézzetek meg mindent, úgy van-e most is minden,
mint akkor volt.
Elindulunk. Az iskola kertjét elhagyva a szabadba érünk.
Itt a sor felbomlik. Nem messze csörgedezik egy patak, rajta gya-
loghid. Egy IV. osztályos (tavaly Ill.) minden szó nélkül a hidra
áll s mondja: Erre folyik a patak. Jobb kezem felé van a jobbpart.
bal kezem felé a balpart. Itt a patak medre, stb. Ez a vitézkedő
jelenet felbátorítja a többit is s mindegyiknek van valami mondani
valója a mult évben itt tanultakról. Azután a patak partját néze-
getik. Sok ismerős dolgot találnak s mindenre van valami meg-
jegyzésük. Ez a füzfabokor itt a patak partján akkor zöld volt.
Levelei megsárgultak és sok már le is hullott. Ni! ezen már alig
van levél. A sás megnőtt s még zöld. Ez a néhány szál nád meg
alulról szárad. A II. osztályos Tibor lábujjhegyen közeledik egy a
viz fölé hajló bokor felé, alája nyul s keres valamit a vizben ...
Mosolyog. .• Majd fölkel, csalódottan néz s egy szót sem szól.
Tudom mit keres; de nem kérdezem. (Tavaly az egyik IV . éves
jelölt az itt tartott besz. ért. gyak. órán ügyesen a bokor alá rejtett
-rákot fogatott ott vele. Most is azt keresett.) Ökörnyál repül a
levegőben, Egy gyermek megfogja. Tanító bácsi ökörnyál! - kiáltják.
T. Miből van az az ökörnyál. Gy. Az ökör szájából folyik, azután
megszárad és repül. T. Nem, gyermekek. Ezeket a vékony s könnyü
szálakat igen kicsi pók, mint nedvet ereszti ki testéből. A nedv a
levegőn megkeményedik s mert könnyü, azért a szellő viszi messzire,
de a pók is utazik ám rajta. Gy. Hol a pók? T. Keressétek meg!
Gy. Megvan! Itt ni, ez az igen pici állat. Alig látni olyan kicsi.
T. Ha nagy lenne nem bírná el a szellő! A patak partján dúsan nő
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a bárzsing. Ősszel illatosabb, mint nyáron. Kőzé állok s lábam may
felborzolom, majd .egy levelet leszakítok és szagolom. " Néhány
píUaniú alatt ott van mind és szagolja a bárzsingot. De jó illata
van! -;- hangzik mindenfelől. Mi ennek a növénynek a neve?
T. Bárzsing. A kicsinyek a néhány lépéssel tovább termő növényt
szagolják s' látsiilP'arcukori, hogy nem tetszik nekik. A nagyobbak
észreveszik. Az nem' bári~i~g! - mondják; de azért ők is tépnek
s szagolják hol az egyiket, hol a másikat. Majd a kicsinyek orra
alá tartják. Ezek is megismerik, tépn~k és szagolják. Lassan
haladva, a nagyobbak a két növény közötti különbségről csevegnek.
Ennek levele hamvas, amazé meg fényes, - mondják. Ezé olyan
. mint a bársony. Fogd meg' csak! Ennek olyan alakú a levele mint
a tojás, emezé meg olyan mint a lándzsa, Az egyik mást is észre-
vesz. A bárzsing levelének nyele v~m - mondja - s úgy ül aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z á ro n . Ennek a levélnek meg nincs nyele, ez lemezévei van a
szárhoz nőve. Az ú t szélén csipke, kökény és galagonya bokrok.
Ezt látták virágozni s emlékeznek is rá. A csipke s galagonya
pirosan, a kökény sötétkéken ragyog. Először a piroshoz szalad-
nak. .. Néhányat leszakítanak .... Ruhájuk megakad a tüskében .. ,
Magam mellé hivom. T. Ismeritek ezeket a cserjéket ? Gy.. Igen,
láttuk tavaszkor. T. Milyen volt akkor a csipkerózsa? Gy. Akkor
virágzott. Igen szép virágja volt. Meg is vizsgáltuk a virágot a VI.
osztályosokkal. Öt rózsaszinü szirom levele van' és 20 porzója.
T. Milyen a gyümölcse? Gy. Pirosszinü bogyó. T. Láttunk akkor
valamit a terrnésből ? Gy. Igen, a virág alatt volt már a kicsi termés.
T. Hol volt a virág? Nézzétek meg! Gy. Itt ni! Látni is az elszá-
radt csésze öt fogát. T. Bontsátok fel a termést! Mi van benne?
Gy. Magvak. T. Hát a kökény bokor milyen volt akkor 2 Gy. Levél
még nem volt rajta, de tele volt már fehér virággal. T. Mihez is
hasonlított a virágja? Gy. A szilváéhoz. T. Bontsuk szét a gyü-
mölcsét! Milyen magva van. Gy, Csonthéjas. T. Hát aszilvának?
Gy. Annak is. A levélről nem szólok, csak a cserje alá nézek. ,
Észre veszik. Már ezen sincs levél, - m o n d já k . Már lehullott. ...:...
Tovább megyünk. Az elsők hirtelen a földre hajolnak ... -Gesz-
tenye t - kiáltják, de néhány eldobja s a kezét nézi, mit meg-
s z ú r t a gesztenye tövis es burokja. T. ~z nem a tietek, azért ne bánt-
sátok! Gy. Hiszen az Uton van. T. Ott is termett? Gy. Nem, hanem
a fán, mely a szőlőben van, csak egyik ága nyúlik az ú t fölé.
T. S kié a gyümölcs? Gy. Akié a fa. A sövény mögül megszólal .
a gazda: s -megengedi, hogy fölszedjék. MegköszönÍk,. zsebrerakják
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s a gesztenyéről beszélgetünk. Milyen volt a virága? Milyen a
termése? Milyenek a levelei? Sok már lehullott, de még a fán is
van. Az is sárga már... Kissé tovább diófa van, melyről hosszú
póznával veri le egy ember a diót: Levele már ennek is hull.
De szép nagy levelei vannak! A levél nyeíe pálcának is beillik.
Hogyan állnak a levelei? Látni rajtuk az ereket? Melyik fának van
még ilyen levele? Milyen a gyümölcse? Hát a virágja milyen volt?
Milyen illata van a levélnek? Egy II. osztályos gyermek illedelmesen
kér egy diót a gazdától. Mikor megkapja, zsebreteszi, majd hozzám
jön s mondja: Én most olyant mutatok tanitóbácsinak, amit még
senki sem látott. Mi lehet az? - kérdem. Előveszi a diót, leteszi
a földre, cipősarkával rátoppant, felveszi s diadalmasan mutatja:
Ezt niZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ' Örül a sikernek s kedveskedve folytatja: Hogy ezután se lássa
senki, felét meges-zem én, felét meg egye meg tanító bácsi. A többiek
ráismernek a tavaly tanult "Nagyapó tréfáira. " Ezt tavaly tanultuk!
Én is tudtam, csak nem jutott az eszembe! - kiabálják többén.
Az erdő szélére érünk. Tavasszal itt sok virág volt, most alig
van néhány. Oe, ni! Ezek milyen szépen virítanak? Szebben, mint
tavaszkor? Tudjátok miért? (Nem tudják.) T. Hol szedi a méh a
mézet és viaszt. Gy. A virágokról. Mikor van több virág, tavaszkor
vagy őszker ? Gy. Tavaszkor. T. Könnyü is akkor a méhnek, mert
lépten-nyomon virágra talál, de így ősszel már nehezebb neki. Azért
a jó Isten úgy rendelkezett, hogy a virágok ősszel szebben viritsanak.
Egyszerre megzörren a haraszt. Mindnyájan odanéznek. Kigyó!
Kigyó!' Kiáltják sikoltva. Látszik rajtuk, hogy megrettentek. A bát-
rabbak. körülveszik a kigyót. Nyugodtan megyek feléjük. Nyugodt-
ságom láttára lecsillapodI!ak s nem _engedik elszökni a megrettent
állatot. Mitől ijedtetek meg? -, kérdem. Ez vipera! Mérges kigyó!
Csörgő kigyó! S tudja az ég, hányféle szörnyet látnak az ártatlan
jószágban. A nagyobbak félénken szólnak közbe, hogya mi vidé-
künkön nincsen mérges kigyó, de bátortalan hangjukat elnyomja a
kicsinyek sikoltozása. Lássátok gyermekek, nem helyesen tettétek,
hogy ez ártatlan állattól megijedtetek. Ez se nem vipera, se nem
csörgő kigyó, se nem mérges kigyó, hanem közönséges vizisikló,
ami ártatlan állat, sót még hasznos is. Gy. Hát akkor miért nyujtja
ki a nyelvét? T. Mert mással nem tud védekezni, mint gyors
. kúszással és ijesztgetni nyelvének kinyujtásával. Most szinte kér,
hogy ne bántsátok. Csend legyen! Hallgassátok meg a hangját ...
Utánozzátok! Szi-szi-szsz ... Gy. Hát mivel fut, hiszen lába nincs.
T. Teste több száz csigolyából van összetéve, melyeket erős izmok
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kötnek : össze. Ezek mozgatásával kúszik oly ügyesen. Nézzétek
meg milyen hosszú! Milyen szinü a háta és a hasa? (Tovább
beszélgetek velökZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kigyóról.)
Bemegyünk az erdőbe. Az egyik gyermek egy bokorhoz szalad.
Tavasszal itt fészket láttunk s távolról néztük, mint nyújtogatják az
apró madarak nyakukat az ágon ülő anyjuk felé. Akkor messziről
néztük, most közelebb megyünk. A fészek üres. Hová lettek belőle
a .madarak ? Hová lettek a madár szülők? Hol vannak most? Miért
mentek el? Visszajönnek? Mikor? Ott is raknak fészket? - kér-
dezgetik. Az egyik gyermek figyelmeztet, hogy tavaszkor itt csend-
ben voltunk s hallgattuk a madarak énekét. Hallgassuk most is!
Csendet intek. .. Valamennyin látszik, hogy hallgat. M é ly csend.
Madárdal sehol.' -
Tovább a tölgy-, gyertyán- és bükkfa között néhány fenyő is
nyújtózkodik. Itt tavaly is voltunk. T. Milyen fák ezek? Egyik-
másikhoz futnak s megnevezik. Ezeknek a levele már sárgul, sok
már le is hullott. A fenyő még mindig zöld. Az télen is zöld
marad? Ni, a fenyő' alsó ágai elszáradtak! Miért? T. Mert az alsó
ágak örökös árnyékban vannak. Amelyiket a napsugár éri, azok
zöldelnek. Egy-két gyermek a fenyő ágait szagolja. Ugyanaz az
illata van, mint tavaszkor. Zöldharkály hiszik egy tölgy oldalán.
Az egyik észreveszi és 'megismeri. Ni! zöldharkály l Megránt ja
szomszédját s mutatja. A többi is oda néz, Jaj, be szép! Nem esik
Ie a fa oldaláról? Miért? Mit keres ott? -'- kérdezgetik. Hallgassunk!
Kop-kop-kop ... A harkály elrepül. Miért kopogott? Ki mondja meg
neki, hogy ott a rovar petéje és álcája? T. A jó Isten úgy, terem-
tette, hogy megérezze.
A völgybe érünk. Tavaly itt nem voltunk. Megkapó táj, melyben
egész lelkemmel gyönyörködöm. Boldog lennék, ha a gyermekek is
észrevennék. Nem veszik észre. '- Látom, hogy egy bokor tövében
levő hangyabollyal vannak elfoglalva, Nagyon szeretném, ha gyö-
nyörködni tudnának a tájban, azért - mintegy magamhoz szólva ~
mondom: De gyönyörü táj ez! Ezt észreveszik s a hangyabolyt
otthagyva szemlélődnek. Igazán! - mondják. T. Mi tetszik neked?
Gy. Nekem ez a rét tetszik, mert olyan. szép zöldessárga, meg-
azután azok a patakocskák úgy buj káin ak, ott ni! T. Hát neked
mi tetszik? Gy. Ott azok a fák, melyek a tétet körülveszik, Nekem
meg az a sok sás ott a viz partján. Meg az ég is szép kék. A nap
meg olyan szépen süt itt. Nekem az a két fenyő tetszik ott a sárguló
fák között. .Az a malom is szép ám! Meg az "is szép, amint 'a
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kerékről csurog a viz. A nagyobbak a táj szépségéről beszélgetnek,
a kicsinyeknek azonban még mindig jobban tetszik a sürgő han-
gyaboly. Most a hangyabolyt nézegettük. Került kenyérmorzsa is.
A gyermekek kérdezgetik: Milyen hangyák ezek? Ni! Milyen nagyot
visz! Nagyobb mint maga a hangya. Hová viszi?' Mit esznek télen?
Nem tudod a tücsök és a hangya meséjét? EI is mesélik egymás-
nak. Néhány gyermek pillangót kerget. Most alig látunk lepkét -
mondják. Miért? (Beszélgetünk a lepkéről),
Más uton indulunk hazafelé. T. Milyen irányban jöttünk?
Az erdő szélén merre fordultunk? Most ezen az uton megyünk
haza. Milyen égtáj felé fekszik iskolánk? stb. Az erdőből kiérve
látjuk, hogy egy csapat varjú repül a magasban. Kárognak. A gyer-
mekek utánozzák, majd érdeklődnek. Miért gyültek össze ezek a
varjuk ? Itt több az' élelem? Ezek nem mennek el télre? Hol veszik
az élelmet télen? stb.
Alkonyodik. Gyorsabban haladunk, de az utszélen egyet-mást
még megfigyelün k. De szép virágja van ennek' a növénynek! Az
kakukfű. De jó illata van! Ez meg itt csalán. Ne fogd meg, mert
megszur! Miért? Ez itt utilapu. Miért van levelének nyelén .ez a'
mély csatorna? Ez meg itt ökörfarkkóró. Nézzétek meg milyen
helyen terem s az. V-VI, osztályosok hozzanak egy-egy szálat,
holnap erről tanulunk. Ez itt pemetefü. Jó háziorvosság. Ebből
készül a pemetefü- cukor, mit köhögés ellen használnak. Ni! Ott
egy ürge. Nézzük meg az -ürge házát! Egyenes lyuk. Volt egy
ember nagy bajuszos ... , szavalja az ürgeöntő verset Pali. A többiek
utána mondják s vigan lépnek rája: A nap - ott a hegyek gerince
felett -, már egészen vörös ...• 'Ott távol tehén csorda ballag haza
felé. A kolomp hangja ide is elhallatszik. Halljátok? Most szebben
hangzik, mint máskor ... ! A városhoz közeledünk. Megállunk s
elénekeljük a Hymnust... Isten veletek!
A kiránduláson csak egy gyermek volt szomorú. 6 virágot
szedett s a többiek is adtak neki. Tudom az okát .. , Mert utunk
egy irányban vezet, hát vele megy ek. Kinek viszed a virágot?
A multkor meghalt test vérem nek. Ő már nem volt velünk. Anyus-
kámmal majd kivisszük a temetőbe s a sirjára tesszük. .. Mind-
ketten hallgatunk ...
A kiránduláson tapasztaltakat a következő napon megbeszéljük.
Az egyes jeleneteket külön is felhasználom a besz. ért. gyak., föld-
rajz, természetrajz, olvasás s fogalmazás keretében, részint tanítás,
részint csendes foglalkozás alkalmával.
Modor.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r o zd y G yu la .
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A z o sz ta t la n e lem i n ép isk o la I I I-~V I . o sz tá ly á -
n a k ta n m en e te a z én ek b ö l.
IX. hét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ill-IV. sztály. Az V- VI. o. ír.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Az V-VI~
oszt. pl. a márciusi hangjegymelléklet 10. példájában foglalt kép-
letet' fejleszti tovább a felső é-ig és vissza. (Irásbeli.)JIHGFEDCBA
b ) Hallásfejlesztő gyakorlatul pl. a márc. hangjegymelléklet
11. példája alkalmas.
c ) " Zö ld b e r e kb e n ." (Kapr. : Kép. énekesk. III~ o. 21. 1.) E
dalhoz a 2. szólam, mint hegedűkiséret a rnárc, hangjegy melléklet
12. példája. .K a to n á s a i ." (Kapr.: Kép. énekesk Ill. o. 3. l.)
"Á b é ká k b e s zé lg e té s e ." (Kapr.: Kép. énekesk Ill. o. 22. 1.)
» R ó zs iká é lm á l ." (Kapr.: Kép. énekesk. Ill. o. 23. L ) " E r d ő m e lle t t ,"
(Lovass L.: Énekkönyv IIf-IV. o. 17. 1.) "A tyú k." (Lovas:
Énekk. Ill-IV. o. 25. 1. i üremben, de kétszer akkora időértékű
hangokkal m f éneklés.) .
d ) Dalismétlés (III- VI. ö.): "Téli idő. c c (Sztankó: Dalgyüjt,
37. 1.)
X. hét. (Ill., IV. és V. oszt. A VI. o. ír.) a ) A VI. o. a
márc. hangjegymelléklet 13. példájában foglalt hangsorozat . alá
3 hanggal lejjebb fekvő sorozalot ír!
b ) Az á tn yn j to t t (ö s s ze vo n t) h a n g o kr ó l . Jellemző példák: a,
márc. hangjegymelléklet 14. példája. Tanítási eredmény: i. ;1 ,
hang az egyik ütemból átnyúlik a másikba; 2. a ha~g magassága
nem változik meg. Idevonatkozó gyakorlat: a márciusi hangjegy-
melléklet 15. példája.
c ) "D a l a h u s zá r o kr ó l ." (Sztankó: Dalosk. Ill-IV. o. 24.1.)
"Az a ká c fa ." (Sztankó: Dalosk. Ill-IV. 9. 24. 1.) "H á r om b o ko r
s a lá ta ." Lovass L.: Énekk. Ill-IV. o. 46. 1. i ütemben, de két-
szer akkora időértékű hangok kal. Soronként más-más hangerővel.)
d ) Dalismétlés (Ill-IV. o.) : "Kapitány uram." (Sztankó :
Dalgyüjt. 8. 1.)
, XI. hét. (IV., V. és VI. oszt. A Ill. oszt. ír.) a ) A Ill. oszt.
alkalmas dallamot másol. (P L a ,;Szeretnék szántani" c. dalt.
(Kapr. : Kép. énekesk. Ill. o. 9. 1.)
b ) A C h a n g lé tr a e lem e ze s e (2 része van; 1-1 rész 4 hang-
ból áll; mindenik részben a két nagy lépés után kis lépés követ-
kezik) és éneklése (betűnévvel) egyvonásos d magasságból lassan
és halkan. (piáno), a felsőbb régióban fejhang?n. (Minden hang
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után lélekzet.) 2. Három hang kötése, mint a 8. hét megfelelő-
anyagánál.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e j Hallásfejlesztő gyakorlat 8 hang körében. (Dallamdiktálás.)
Pl.: a márc. hangjegymelléklet 16. példája.
d ) A h á r om ü té s e s h a n g ismertetése. Gyakorlatok: Pataki':
Énekisk. III~IV.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 . .41. 1. a) és d) gyakorlata. Ezeket megelőzőleg
hangtábla- gyakorlatot iIlesztünk a tananyagba. T. i , négyes ütem-
ben úgy énekeltetjük a C hanglétra föl- és lemenő szakaszát, hogy
három ütés jusson az 1., 3., 5. és 7. fokra, (a lemenő sorban a
8., 6., 4. és 2. fokra), 1 ütés pedig a többi fokokra. Ugyanez
fordított arányú ritmussal is elénekelendő.
e j "N em va g yo k é n ka p i tá n y." (Lovass: Énekk. 1II-IV. o.
44. 1. -t ütemben, kétszer akkora időértékű hangokkal ;JIHGFEDCBAp , m f és
f éneklés). "Ó h te á ld o t t f{á n a d n r (Lovass: Énekk. !II-IV. o.
50.!.! ütemben, kétszer akkora ídőértékű hangok kal. Az utolsó
négy ütem hangerőssége: p ) . " F ium e ." (Sztankó: Dk. Ill-IV. o.
93.!.! ütem, kétszer akkora időértékű hangokkal ; p és J éneklés.
A- 11. ütem jambus-ritmussal jobban hangzik).
. f) Ismétlés (Ill-VI. o.): "Szeretnék szántani" c. dal és
. gyakorlata. (L. a VI. hét .anyagát.)
XII. hét. a j Hallásfejlesztő gyakorlat. (Dallamdiktálás.) 'P l .
a márc. hangjegymelléklet 17. példája.
b ) A 6. lé p c s ő (á ) ismertetése. Gyakorlatok: Pataki: Énekisk.
Ill-IV. o. 25. 1. c) példa 2 első sora! ütemben és a 27. I-on
levő ' f ) példa' 1. és 3.· sora i ütemben. (Előkészítő hangtábla-
gyakorlatul a márc. hangjégymelléklet 18. példája. A c - f- á
hármasakkord éneklése: V-VI. o. = c , IV. o. = j , lll. o. = á .)
e j Kétszólamú éneklés. Az egyik csoport a fis z-e t hangoz-
tatja, a másik fis z-b ő l 4·be kanyarodik le ( J J lá " J .
d ) A VI. oszt.: a hangátvitelt (portamento) gyakorolja a márc.
hangjegyrnelléklej 19. példája szerint. ( "M ú ," "m á ," majd " lá "
szótágokkal. A fejhangok gyakorlása : p p . A gyakorlat esetleg
egész hanggal' mélyebben is kezdhető.)
e ) " L a la é s a kis m u zs iku s o k. " (Ka pronczay: Kép. énekesk .
m . o. 25. 1.)' "A p i1 4 iyő ke ." (Ka pr.: Kép. énekesk. Ill. o. 3 f . 1.)
" P i l le h ivo g a tó . 1 I (Kapr. : Kép. énekesk. Ill. o. 31. 1.)
f) Dalismétlés : "Karácsony estéjén." (Ks csoh : 26. 1.)
XIII. hét. (IV. és V. oszt. A lll. és VI. o. ír.) a j 1. A Ill.,
oszt. írásbeli feladata: Valamely hangjegyekkel jelölt dallamnak
(vagy dalnak) betűnevekkel való kifejezése. 2. A VI. o. a hang-
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jegymelléklet 1. példájában foglalt hangsorozat fölé 3 hanggal
feJIebb fekvő sorozatot íroihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) 1. A C hanglétra elemezése és éneklése egyvonásos e s z
magasságból lassan, félig erősen (m f) , a felső tetrakordban p és
fejhangon. (Minden hang után lélekzet.) 2. Három hang kötése
( " Z á " ) , mint a 8. hét megfelelő anyagánál.
e ) HaJlás fejlesztő gyakorlat 8 hang körében. (Dallamdiktálás.)
PI. ötödugrások így: 4 c g, d á, é h, f C. (Negyed hangj.)
d ) A ké tu o n á s o s d (felsőJIHGFEDCBAd ) ismertetése. (Hangsorkibővités.)
Gyakorlatok: Pataki: Énekisk. lU-lV. o. 69. l. b ) és 71. 1. e )
gyakorlat.
e j , , ' ju h á s zb o j tá r , . " (Kacsoh: 132. 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ütemben, kétszer akkora
időértékű hangokkal. B durba transzponálva tanítsuk, hogy a
gyermek hangját kiméljük.) E dalhoz a 2. szólam, -mint hegedű-
kiséret a hangjegymelléklet 2. példája. " É d e s a n yá m ." (Pataki:
Énekisk. 1II-IV. o. 7~. l.; p , m f és f éneklés. A sorok végén
levő két-két hangjegy (a 3. sor utolsóelőtti hangjegye kivételével)
",",-val énekelendő ; vagy pedig e hangpárok . egészeknek veendők).
"H o g yh a n e kem " .. . (Pataki: Énekisk. lll-IV. o. 75. l.: p , m f
és f éneklés.) "A m a g ya r n ó ta ." (Sztankó : Dalosk. III-lV. o.
59. 1.; P és m f éneklés.)
XIV. h é t . (III., IV., V. és VI. oszt.) a ) Hallásfejlesztő gya-
korlat., Pl. ötödugrások így: 2 c g, d á, á d, g c. (Félhangjegyek.)
b ) Szomszédos és harmadtávolságra eső h a n g o k kö té s e .
Gyakorlatok: Pataki: Ill-IV. o. 51. 1. e) első sora és f) gyakor-
lata. (Az utóbbinál a 3. sor két utolsó üteme kimarad.) E gyakor-
latokat megelőzőleg hangtábla-gyak. a szekund- és terc-hangviszony
begyakorlására.
e ) Kétszólamú éneklés. 1. Az egyik -csoport a f is z - i hangoz-
tat ja, a másik j i s z-b ó l á -b a kanyarodik ( " lá " ) ; 2. az egyik csoport
az á-t hangoztatja, a másik á-ból f is z o e k a n y a ro d ik ; 3. három ~
csoport a j i s z-b ő l indul ki; a középső csoport továbbra is a f is z - i
intonálja, a felső pedig á -b a , az alsó csoport meg d -b e kanyarodik.
d ) Dalismétlés: "Induló." (Sztankó: Dalgyüjt. 85. 1.)
XV. h é t . (lV., V. és VI. oszt. A Ill. oszt. ír.) a ) A lll. o.
betűnevekkel jelölt alkalmas dalt ír át hangjegyek szerint.
b ) 1. A C hanglétra elemezése és éneklése egyv.onásos é
magasságból lassan. Minden hang a halk árnyalatból az erősbe
megy át (p < f ) . A felső régióban azonban esak : p ! (Minden hang
után lélekzet) 2. Négy hang kötése ( " Z á " ) így: 4 c d e f , e f g a ,
[ fa h e . (Negyedek négyesévei ivbe foglalva.) '--' '--'
' - - '
,
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e j E g y ü té s r e ké t h a n g . (AJIHGFEDCBAi hang és jegye.) Gyakorlat
"A mezőn" c. dalhoz: a hangjegymelléklet 3. példája. Egyakorlat
előtt rövid hangtábla-gyakorlat veendő a harrnad-, negyed-, ötöd-
és hatodugrás gyakorlására. (Az "Indulóra dob peregv-hez és a
"Lovagol Pista úr"-hoz ritmikai és dallami szempontból megfelelő
gyakorlatok szerkesztendők.) ,
, d / Kétszólamú éneklés; Lásd a hangjegymelléklet 4. példáját.
e j "A m e ző n ." (Kapr. : Kép. énekesk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'm . o. 35. 1., i ütemben
félakkora időértékű hangokkal.) , , I n d u ló r a d o b p e r e g ." (Köveskuti :
Az énektan. módszertana: 62. 1.; m f, f és p éneklés. Jegyzet:
1. A páros ütemek utolsó hangja is i értékű; 2. a b é - t a sor
-elejére nem kell kitenni; 3. a dal c mollba transzponálandó.)
" Lo va g o l P is ta ú r ." (Ujlaki : Dalosk. 1. füz. 19. 1.)
fJ Ismétlés: "Cini, CIDI, muzsikálnak"... (Kapr. : Kép.
énekesk. Ilf. o. 30.,1.) c. dal és gyakorlata. (IV., V. és VI. oszt.)
XVI. hét. (Ill., IV., V. és VI. oszt.) a j Hangpróba.
b ) Hallásfejlesztő gyakorlat. (Dallam diktálás.) PI.. negyed-
ugrások így: 2 c f, d g, é á, á é, g d, fc. (Negyedhangj. D durba
transzponálva.) , ,
c ) Dal hangkötéssei : "A m o ln á r ." (Sztankó: Daloskönyv,
III-IV. o. 31. 1.) E dalhoz a 2. szólam mint hegedűkiséret: a
hangjegymelléklet 5. példája. " R e g g e l i im a ." (Szöv,: Pósa; dal-
lama: Zoltai.: L. a hangjegymelléklet 6. száma.) " Sü s s fe l , n a p l"
{Bartók B.: "A gyermekeknek" c. művének 1. füzérében 2. 1. II.
sz. i ütemben, kétszer akkora időértékű hangokkal. )
d ) Ismétlés (IV., V. és VI. oszt.): "Nem vagyok én kapitány"
c. dal s gyakorlata. (L. a XI. hét anyagát.)
XVII. hét. (V-VI. oszt.) a j Hangpróba (III-VI. o.)
b ) 1. A C hanglétra éneklése (betűnévvel) kis h ' magasságból
lassan. Minden hang erősen kezderidő s halkan végzendő C f> p).
(Mínden hang után lélekzet.) 2. Öt hang kötése ( " lá " ) így:
.c d e f g ~ ! g a h e " .c h a g f , $ fe d c . , (Ötösévei ívbe foglalva.)
c ) Hallásfejlesztő gyakorlat. (A ritrnikus hallás fejlesztése.)
L. a hangjegymeJJéklet 7. számát.
d ) A b e ls ő h a l lá s (gondolati éneklés) gyakorlása. Pl. : Sztankó
Dalgyüjt-ből "A kis trombitás" c. dal egy-egy részének felhaszná-
Iása. (6. Iap.)
e j A ké tvo n á s o s f (felső f) ismertetése a p o n to zo t t r i tm u s s a l
kapcsolatban. Gyakorlatok: a hangjegymelléklet 8. számában.
fJ " i i ls ze g ő d tem Ta r n ó c á r a ." (Kacsoh: 143. 1., i ütemben,
63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
félakkora időértékű hangokkal.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ta lp r a , m a g ya r /" (Kacsoh:
144. 1.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ütemben, félakkora idóértékű hangokkal. E dal gyakor-
lata a 145. I.-on a két első sor lehet.)JIHGFEDCBA.H o r to b á g y . " (Sztankó:
Daloskönyv, III--IV. o. 79. 1.)
XVIII. hét. (IV., V. és VI. oszt.) a ) Hangpróba (III- VI. oszt.)
, b ) 1. A C ,hanglétra elemezese és éneklése egyvonásos I
magasságból lassan. Minden hang a halk árnyalatból az erósbe
megy át (p < f ) . A felsó hangok ( c - tó i) azonban csak péneklen-
.dők !(Minden hang után lélekzet.) 2. Négy hang kötése ( » lá " ) ,
mint a XV. hét megfelelő anyagánál.
c ) Az a ls ó hismertetése. Gyakorlatul a C hanglétra kisérésére
alkalmas következő gyakorlat vehető : 2 c h, c d, é f, d é, é g, f é,
d c, h c. (Negyedhangj.)
d ) Kétszólamú éneklés. Egyik csoport ( " lá " -va l) a C hang-
létrát énekli; a másik meg az ehhez alkalmas kiséró szólamot
(szintén "lá"-val). (L. a c pont alatti gyakorlatot.)
<, e ) Előkészítés a t ütemes choriambus-ritmusra (az V-VI,
oszt.vban.) (L. a hangjegy melléklet 9. számát.)
f} " Ic ike , p ic ike " . . . (Kacsoh: 130. 1.) " To r n a d a l . " (Sztankó:
Dalesk. Ill-IV. o. 64. 1.) "Vig n ó ta ." (Kacsoh: 129. 1.)
XIX. hét. (Ill., IV., V. és VI. oszt.) a ) Hangpróba.
b ) A n é g ye s 'ü tem (4), a négyütéses hang és szünet ismerte-
tése. Fő- és melJékhangsuly az ütem 1. és 3. tagján. Gyakorlatok:
'Pataki: Énekisk. Ill-IV. o. 21. 1. a) és 22. J. e) gyakorlata.
c ) 'Kétszólamú éneklés. Pl. a hangjegymelléklet 10. példája.
d ) Choriambus-ritrnus a t ütemben (V-VI. oszt.)(L. a
diangjegymelléklet 9: számát. E gyakorlat most t ütemben tanítandó.)
e ) A "Himnusz" ismétlése.
XX. hét.' (IlL,' IV. ·oszt. Az V-VI, ír.) a ) Az V-VI. o.
megszerkesztí a hangok viszonylagos időértékének táblázatát. (Egész
;hang alá két felet; a felek alá 2-2- negyedet; stb.)
b ) HallásfejlesztőgyakorJat. (Dallamdiktálás.) Pl.: ötödugrások
igy: 4 c, g, d, á, á, d, g, c. (Egész hangjegyek.)
c ) Hangtábla-gyakorlat.PI.: a hangjegymelléklet 11. száma.
d ) " J ö n n e k a h u s zá r o k. " (Kapr. : Kép. énekesk. Ill. o. 28. 1.)
E dalocskához a 2. szólam, mint hegedűkiséret a hangjegymelléklet
12. szárna., "K ö r já té k . " . (Kapr. : Kép. énekesk. Ill. o. 29. 1.)
"A b u n d a ." (Kecskés E: Énekgyak. könyv, Ill. o. 38. 1.; m f és
P éneklés. Tulajdonképen kétszólamú dal. A 2. szólam dallamilag
csak a c hangra terjeszkedik ki. Ez a c elóbb mint egész hang
64zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'tartandó ki az egész dalon vegig-; majd pedig úgy énekelendő.
ahogyan Kecskés könyvében látható.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"E s t i h a r a n g ." (Kecskés E.:
Énekgyak. könyv Ill. o.' 40. 1.; m f és p éneklés. Kétszólamú dal.
: A 2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó la m . csak aJIHGFEDCBAc é s g hangokra terjeszkedik ki b im , b a m ,
L · \ \ '. " .
:..szöveggeli) "_'\
e j Ismétlés (III-VI. o.): "Dal a huszárokról" c: dal és
· gyakorlata. (L. a 10. hét anyagát.)
xxi . ' hét. '(Ill., IV., V.' és VI. oszt.) a ) A 7. é s 8. lé p c s ő
\ ' . .
, (h és c'ha'n'g) ismertetése. (h - c -k is lépés). Gyakorlatok: Pataki:
Énekisk. -Ill-IV, o. 31. 1. a) 32. 1. b) 33. 1. f) gyak. (Az a) és b)
· gyakorlat '.'is négyes 'ütemben, mint az f ) gyak.) E gyakorlatok
során a ""'-val is megismerkednek a növendékek.
i . b ) " E r d e i m u la ts á g ." .(Kapr.: Kép. énekesk. Ill. o. 36. 1.)
E dalhoz a 2. szólam, mint hegedűkiséret a hangjegymelléklet
13. száma. "Ve n d é g s é g . " (Kapr.: Kép. énekesk. -Ill.vo. 39. L
r "N yá r b a n ." (Kapr. : Kép. énekesk. Ill. o. 42. 1.) "A r é te n ." (Kapr.:
. Kép. énekesk. Ill. o. 43. 1.) .D e b r e o e n b e ' k id o b o l tá k ." (Kapr.:
Kép. ének. Ill. o 47. 1.) "D a l a m a g ya r d a lr ó l . " (Sztankó: Dalosk.
I HI-IV. o. 36. 1.) "A m é h e c s ke . U (Kecskés E.: Énekgy. könyv
· Ill. o. 39. 1. f , m f és p éneklés. Kétszólamú dal. A 2. szólam
~.csak c - t énekel " zumm " szöveggel.)
~ c ) Dali~métlés (III-VI. o.) : "Boci pajtás." (Pataki: Dalgyujt.
:·28. 1.) V-VI. o.: "Elszegódtem." (L. 17. hét).
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